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SAZETAK
Ovint rarktm smo i.eljeli (autrtr i cljelotnit'i centara za soc'iialnu skrb nu poslovima zaitite djece i
mladeii s p6reme(ujimo u poturianju/mctktljetnitke tlelinkvencije) utvrditi z.astupljenost poiuve
zanemarivanjo i zlostavljanja kocl cljece i mladeli koio se nalaT.e u tretmonu centaro za sot:ijnlnu
skrb 1bog eiidentnih piremefuia u pona'ianju u razdoblju od l. sijetnia do 3l' prosinca 1997'
godine.
ILzorak ispitanika bro.ji 4 t 5 djece i mtattih ( 3 t 2 M i 1B n iz. Centra z.a socijalnu skrb Grodcr
Zag,reba i njegovih urleda, te i0 centara za xtcijalnu .skrb iz. iuponija u Republici Hrvatsko.i.
podac'i ukaz.uju da su zanemctrit,anie i zlostavlianie u ua(ajruti mj.eri prisutni tiiekom rttzvoi-
nog puta djele i mkulel.i iz uz.orka. Najteifu se to dogadakt u r''lastitoi obitelii, oli i'strt tukrt
sti'noviti bioj djece je z.lostuvljtuto i z,anemarivarut nu viie miesta istovremeru; ili nastuvno.
Najteid oblici zanemorivanja djece kotl krle su evidentirctni pore.me(aii u porutianiu su:.ne-
briga za ikotski tijek i nepruicutje pomo(i djetetu katla mu je ,onu neophodno potrebita,
usi'rativanje tjubaii, pai.nje, poticajcr i podrike. Kod zlostavljene djece najteite nalazimo viie
udruienih"noiino zlo'stavijanja kod pojedinog djeteta, a naizttstupljeniji str oblici ponoianla
oclraslih: pri.jetnja ka?.nom i zastraiivanje, z.atimfizitko kal.njavanje i psihiiko zlostovLjanje i ig-
noriranje tljeteta, vrijedctnje i omalrsvoiAvanie te .seksuctlno iskoriitavanje'
Kljuine rijeti: rljeca i tnlatlei..s poremeCajima u ponaianju, ?.onemorivanje, z.lostttvljanje
1. UVOD
Zanemarivanju i zlostavljanju djece u zemlja-
ma zapadne Europe i u SAD-a ve( niz godina pri-
daje se znadenje zbog 5tetnosti i posljedica na pra-
vilan razvoj djeteta, no kod nas to dinimo s ve6om
pozornoSiu posljednjih godina. Jedan od razloga,
moZemo reii ignoriranja ovog problema zasigurno
je i nepoznavanje razmjera ove pojave, a o kojima
se i danas nagada. Do zadnjih godina u na5oj zemlji
ova problematika je relativno malo proudavana i is-
tralivana.
Prirnjeduje se isto tako u gradanstvu, kao i
kod profesionalaca, razliditost u doZivljavanju i
pridavanju zna(enja pojavi zanemarivanja i zlo-
stavuanja djece. IstraZivanja su takoder pokazala
daje prepoznavanje tih pojava desto pod utjecajem
osobnih vrednota. stavova i iskustvenih spoznaja
profesionalaca (Giovanoni Boceria, 1979 Tubert i
O'Toole 1980- prema Ajdukovii, 1997). Velika je
razlika i u pridavanju pozornosti ovim pojavama
kada se one dogadaju u obitelji, udomiteljskoj obi-
telji, obitelji djeda i bake ili rodbine, u ustanovi itd.
Pravi se razlika izmedu prisutnosti tjelesnog i emo-
cionalnog/duSevnog zlostavljanja te seksualnog
zlostavljanja. Javnosti opienito, pa i strudnih dje-
latnika u centrima za socijalnu skrb, najviie se do-
irnlju sludajevi seksualnog zlostavljanja u obitelji
dija je stvarna prisutnost zasigurno tamna brojka.
Sto se tide ovih pojava, u prvom planu prorna-
tranja svakako je obitelj, a jo5 uvijek se i suvi5e
malo pridaje pozornost drugim mjestima u okru-
Zenju djeteta, znadajnim za njegov fizidki i emo-
cionalni razvoj gdje je takoder mogu6a prisutnost
ove pojave, a narodito u predikolskim ustanovama,
Skoli, na ulici gdje su danas djeca sve viSe pre-
pu5tena sebi i bez za5tite odraslih tijekom svog
odrastanja. Sve veda prisutnost raznorodnih pote-
5ko6a kod djece - pojava poremeiaja u ponaSanju,
psihidkih poremeiaja i te5kih emocionalnih kriza,
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ovisnosti i neke druge pojave kod mladih u
odrastanju upuduju nas na takav zakljudak.
Od ranih Sezdesetih godina, kada su Kempe i
suradnici (1962; prema Pejdinovii, 1990) opisali
tzv. sindrom zlostavljanog djeteta do danas, mnogo
se toga naudilo o posljedicama zlostavljanja u dje-
tinjstvu na pona5anje u odrasloj dobi. Mnogi autori
nas upozoravaju koliko Stetno i pogubno djeluje na
razvoj djeteta lo5a obiteljska atmosfera, prisutnost
verbalnog i fizidkog razradunavanja, nedosljedni
odgojni postupci, otudenost dlanova obitelji. Psi-
hidko zlostavljanje djeteta, koje moZe imati razli-
dita obiljeZja od ignoriranja, podcjenjivanja pa do
vrlo brutalnih oblika pona5anja odraslih narodito
Stetno djeluje na pona5anje, psihidki razvojdjeteta i
moZe biti jedan od dimbenika pojave i razvoja
poreme6aja u pona5anju djece i mladeZi.
Tijekom rada u centru za socijalnu skrb i od-
gojnoj ustanovi, s djecom s poremedajima u pona-
Sanju, a temeljem njihovih iskaza o pona5anju ro-
ditelja, do5la sam do istog zakljudka.
Isto se odnosi i na raznorodne oblike fizidkog
zlostavljanja. eesto puta roditelji i drugi podinitelj'i
ove vrste nasilja nad djetetom, nisu niti svjesni ko-
liko zla dine i koliko boli nanose djetetu. Strudni
djelatnici u sustavu socijalne skrbi kao i mnogi
drugi koji sudjeluju/bave se odgojem, obrazova-
njem ili drugim vidovima skrbi o djeci i mladeZi
jo5 uvijek ne pridaju potrebitu pozornost ovom po-
drudju ugroZavanja razvoja djeteta. eak naproiiv,
dini se da su skloniji pridati vele znalenje djete-
tovu otporu i odredenim oblicima poreme6aja u
ponaSanju.
Fizidko kaZnjavanje i kori5tenje sile/prisile
prisutno je u odgoju djece od pamtivijeka. Prisutno
u ljudskoj i Zivotinjskoj vrsti - demonstracijom sile
se dokazuje tko je jadi i mo6niji u pokoravanju dru-
gih. Neki autori razlikuju pojavu fizidkog kaLnja-
vanja (discipliniranja) i fizidkog zlostavljanja. "Tu
se susre6emo i s idejom o kontinuumu fizidkog dis-
cipliniranja djeteta koje ide od metoda koje su
Siroko prihva6ene u zajednici i ukljuduju manje
kori5tenje fizidke sile, preko manje i vi5e neprik-
ladnog fizidkog discipliniranja, do fizidkog zlo-
stavuanja ili znadajnog rizika za fizitko zlostav-
ljanje djeteta" (Wolfe, 1992- prema Krii. i peri6,
1994).
Koliko je fizidko kaZnjavanje i takvo pona-
Sanje odraslih u odnosu na dijete (slabijeg, ne-
moinog) poniZavajuie zasigurno su i brojni od nas
odraslih doZivjeli na vlastitoj koZi.
Neki ameridki autori u posljednje vrijeme
istidu znadaj pljuske ili batine po straZnjici naraz-
voj inteligencije, a pri tome su zasigurno Zeljeli
istadi koliko negativno utjedu i na osjeiaj sigur-
nosti te koEe druge sposobnosti i prirodne potenci-
jale. I Ajdukovii (1997) upozorava da izloZenost
zlostavljanju ozbiljno ugroZava razvoj djeteta u
sljede6ih 5 podrudja:
l. neuroloSki i intelektualni
2. Skolski uspjeh i Zivotna odekivanja
3. socioemocionalni
4. socijalni odnosi i pona5anje
5. mentalno zdravlje u cjelini.
Mogu6e je zakljuditi kako su sva ova podrudja
medusobno uzrodno posljedidno povezana.
Spolno zlostavljanje djece zasigurno je po-
sebno teZak traumatski doZivljaj koji ostavlja trajne
posljedice na njihov emocionalni, du5evni i fizidki
razvoj. To je izuzetno neugodan doZivljaj za dijete,
zbunjujuda situacija preplavljena osjeiajem ne-
moii, straha, neugode, srama, bola, osje6ajem kriv-
nje. Dijete se najde5ie boji povjeriti drugim
osobama iz okoline, boji se traZiti za5titu i pomoi
odraslih iz straha da mu ne6e vierovati ili ie ea dak
za isto optuZiti. eesto puta se dijete osje6a-posve
nemoinim bilo Sto udiniti za sebe. a duboko u sebi
pati i trpi bol. Bilo da se radi o obljubi djetera,
bludnim radnjama, zadovoljavanju pohote pred
djetetom, podvodenju, rodoskrvnu6u pa i upozna-
vanju djeteta s pornografijom ili koriStenje u svrhu
izr ade porn ografsko g materij al a, za dijete u razvoj u
je to zbunjujuia (najblaZe redeno) i traumatizi-
raj u6a situacij a/dogadaj.
Kod strudnjaka je prisutna i dilema - kome
vjerovati, da li je to doista tako kako dijete kaZe,
kako raditi dalje s obitelji? Sudski posrupci vrlo
dugo traju, ishodi su desto oslobadajuii za krivca
ili se izride uvjetna kazna.I Sto onda dalje?
U praksi se pokazalo da kaznene mjere ne dje-
luju i u pravilu ne mijenjaju podiniteljevo pona5a-
nje i dinamiku odnosa u obitelji. Prisjetimo se
koliko je desto puta postupak na sudu traumatski
doZivljaj zadijete, a i za djelatnike socijalne skrbi,
te ih nastoje zaobili jer se desto puta nalaze u
oprednim ulogama u odnosu na dijete i obitelj.
Strudnjaci su ponekad nemoini i usamljeni u
radu, a takve obitelji ostaju u nadleZnosti njihovog
rada. Unatod nizu trauma kroz sve prethodno Sto je
dijete proZivjelo, najde5ie mjere za5tite djeteta su
i{v{qje iz obitelji i povjeravanje udomiteljskoj
obitelji ili smje5ravanje u dom, Sro je za njegi
ponovni traumatski doZivljaj koji ponekad moZe
imati i lo5 ishod.
Ajdukovi6 (1997) u svojem dlanku navodi da
strudnjaci ponekad ne evidentiraju sluiajeve zlo-
stavljanja ili zapu5tanja jer smatraju da su im
mogu6.nosti stvarnog djelovanja i raspon usluga
obiteljima koje su rizidne za zlostavljanje ili obiG-
ljima u kojima su odgojni postupci takvida je te5ko
odrediti granicu izmedu neprimjerenih odgojnih
postupaka, vrlo male i sku6ene. Stoga poku5avaju
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kao rizidnu za zlostavuanje.
rad je to djelomidno i potvrdio.
asnija krividno pravna za5tita zasigurno
iti i kod nas vei time Sto su u policiji for-
posebni odjeli pri svim Policijskim uprava-
Iupanijama sa specijalno educiranim i senzi-
im strudnim kadrom za (e(ee otkrivanje
zanemarivanja, zlostavljanja te seksual-
djece.
,. NuZno je istaii da za efikasniju za5titu djece i
od kaznenih radnji odraslih na njihovu
nikako nije dovoljan samo progresivan stav
izralen u kriminaliziraniu odredenih
pogubnih za zdravlje, razvoj i odgoj
(Hirjan i Singer, 1990). No, ipak je neo-
ista6i znadajan pomak u pristupu kako je to
ideno "Zakonom o sudovima za mladeL"
Narodne novine", broj I I ll97). Yije6e za mladeL
suci za mladeZ sude i odraslim podiniteljima
ih djela koja su Kaznenim zakonom locirana
ili preteZno u cilju za5tite djece i mladeZi
triminalnih posizanja u njihov tjelesni integri-
zdravlje, nesmetani seksualni razvoj, sferu
odgoja i harmonidnog razvoja lidnosti, s pretpo-
$avkom da ie se s djetetom obzirno postupati i
lravovremeno poduzeti optimalne kazne prema
odraslom podinitelju kaznenog djela na Stetu dje-
teta. Vidjet iemo 5to ie nam praksa u tom pogledu
dbnijeti. Natpisi u novinama kao Sto je "Sisadki
sludaj silovane djevojdice" za sada to demantira.
Ekipiranje sudova za mladeZ dodatno educira-
nim sucima i strudnim suradnicima za problema-
tiku maloljetniEke delinkvencije te krividno pravnu
zaftitu djece i mladeZi, kao i senzibiliziranje i edu-
ciranje strudnih djelatnika u sustavu socijalne skrbi
i javnosti za ovu problematiku, uz sve prethodno
zasigurno 6e dovesti do znatnijeg pomaka u deS-
6em i pravovremenom otkrivanju kao i uspje5nijem
rjelavanju ove problematike.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Ovim istraZivanjem Zeljelo se omoguditi uvid
u prisutnost pojave zanemarivanja i zlostavljanja
kod djece s poremedajima u pona5anju, kao i nekih
obiljeZja ove pojave: gdje se ono najde5ie dogada,
kakva je obiteljska atmosfera, odnosi roditelja
prema potrebama djeteta, koje su mjere obiteljsko
pravne i krividno pravne za5tite poduzimane -
prema obitelji kao i u interesu djece s poremeia-
jima u pona5anju, te povezanost pojave zanema-
rivanja, zlostavljanja i njenih manefestnih oblika s
pojavom poremedaja u pona5anju kod djece i
mladeZi.
3. METODE ISTRAZIVANJA
Za prikupljanje podataka posluZio je Upitnik
posebno konstruiran za potrebe ovog istraZivanja
koji se sastoji od: op6ih podataka, zastupljenosti
pojave te osobnog lista za svako dijete, maloljet-
nika i mladeg punoljetnika za kojeg je utvrdeno da
je tijekom svog razvoja zanemarivan i zlostavljan,
a bio je u tretmanu centra za socijalnu skrb u razdo-
blju od l. sijednja do 31. prosinca 1997. godine
zbog poremeiaja u pona5anju i/ili delinkvencije.
Uzorak dini 415 djece i mladeZi s poremeia-
jima u pona5anju oba spola. Od navedenog broja -
312 su osobe mu5kog i 103 Zenskog spola.
Na pitanja iz upitnika odgovarali su strudni
djelatnici koji obavljaju poslove zaitite djece i
mladeZi s poremeiajima u pona5anju te djelatnici
na opiem socijalnom radu.
Rezultati su prikazani na razini frekvencija, te
6e tek dalja obrada podataka metodama multivari-




Iz dobivenog pokazatelja moZe se samo dje-
lomidno zakljuditi da su djedaci de56e zlostavljani i
zanemarivani od djevojdica, jer skupinu djece s
poremedajima u ponaSanju u tretmanu centara za
socijalnu skrb preteZito dine djeca i mladeZ
mu5kog spola, bilo da se radi o maloljetnidkoj de-
linkvenciji ili drugim poremeiajima u pona5anju.
Podaci u odnosu na dob:
- do 14 godina starosti - 150 djece
- od 14-18 godina - 234maloljetnika i
- od 18 -21 godina - - 3l mladi punoljetnik
2. Pokazatelji o pojavi zanemarivanja i
zlostavljanja i obiljeijima obitelji
2.1. Zanemarivanje i zlostavljanje dogadalo se
je:
- samo u obitelji - 352 sludaja
- u Sirem obiteljskom okruZenju - 69 sludajeva
- u Skoli - 15 sludajeva
- na ulici - l8 sludajeva
- u ustanovi/domu - 4 sludaja.
Djeca su najde56e zlostavljana i zanemarivana
u vlastitoj obitelji, a 43 djece zlostavljano je i zane-
marivano na vi5e mjesta istovremeno ili nastavno u
obitelji, Skoli, na ulici i sl.
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2.2. Obiteljska atmosfera:
- odnosi u obitelji su naru5eni kod 195 sludajeva
- odnosi u obitelji su ugroZavajuii kod 163 sludaja
- odnosi u obitelji su situacijski namieni kod 47 sludaja
- odnosi u obitelji se dine skladnima kod l0 sludajeva
2.3. Prisutnost verbalnih i fiziikih sukoba kod
roditelja i drugih ukudana:
- povremeno samo verbalni sukobi l3l
- desto samo verbalni sukobi 148
- povremeno verbalni i fizidki sukobi I I I
- desto verbalni i fizidki sukobi I l9
- odnosi su znadajno naru5eni 29
- nema dovoljno informacija l3
Iz dobivenih pokazatelja vidljivo je da su go-
tovo sva djeca i mladeZ s poreme6ajima u ponaia-
nju odrastala u nepovoljnom obiteljskom okruZe-
nju, a agresivno ponaSanje roditelja i netolerancija
su negativni modeli ponaianja koji su vjerojatno
usvojeni od najranije Zivotne dobi te su kasnije
izrai.avani u osobnom ponaianju.
Verbalni konflikti roditelja i fizidko razra(u-
navanje, (a za pretpostaviti je da im je dijete prisu-
stvovalo), zasigurno imaju i obiljeZja zlostavljanja
djeteta. To tim vi5e jer praksa pokazuje da su to
situacije u kojima se desto puta zlorabi dijete u
naruSeni m partnerskim odnosima.
2.4. Odnos roditelja prema potrebama djeteta i
procjena pona5anja glede zadovoljavanja
potreba djece:
Odnos roditelja: majka otac
uvaZava potrebe djeteta i
zadovoljava ih 4l z
zadovoljavanju potreba djece i mladeZi u ovom
uzorku, u odnosu na majke, a neki niti ne kontakti-
raju s djetetom (bilo nakon brakorazvoda roditelja,
napu5tanja obitelji i/ili su umrli) od najranije sra-
rosne dobi djeteta.
I ovi pokazatelji govore u prilog nestimulativ-
nim okolnostima u obiteljskom okruZenju te nedo-
statku pozitivnog modela identifikacije, a upitne su
i rane poruke (verbalne i neverbalne) koje su osobe
iz okruZenja upu6ivale djetetu Sto potkrjepljuju i
odgovori na sljede6a pitanja.
2.5. U obiteljskom okruZenju djece i mladeZi s
poremedajima u pona5anju prisutne su
slijedede socijalnopatolo5ke i druge
nepovoljne okolnosti:
broj sludajeva:




- asocijalne pojave i seksualno
odstupanje, promiskuitet, prostitucija
- incest
- vr5enje kaznenih djela (osudivani)
- drugo:
odsutnost roditelja, nedosljedni odgojni








Iz navedenog se moZe zakljuditi da su obitelji
promatrane skupine djece optereiene raznorodnim
dimbenici ma koj i nepovolj no/ugroZavaj uie dj eluj u
na razvoj djeteta.
Najde56e se udruZuju viSe nepovoljnih dimbe-
nika kao Sto je to alkoholizam i neima5tina, zarim
slijede prisutnost du5evnih bolesti, seksualne devi-
jacije. Ako se prisjetimo prethodno opisane situa-
cije koja se odnosi na atmosferu u obitelji i odnos
prema djetetu u svezi zadovoljavanja njegovih Ziv-
otnih potreba, sudeljavamo se sa slikom ugroZa-
vajudeg obiteljskog okruZenja.
Navedeno upuiuje na potrebu odludnijeg i
pravovremenog pruZanja za5tite i oslonca djetetu,
uvaZavajuii njegove reakcije (poreme6aje u pona-
Sanju), ali ne samo opisujuii njegovo pona5anje,
ve6 energidnim poduzimanjem mjera obiteljsko
pravne i krividno pravne za5tite, prije svega u od-
nosu na obiteljsko okruZenje/roditelje. Dijete treba
ojadati i zaStititi prije svega. poreme6aji u po-
na5anju desto mogu biti posljedica, odnosno reak-
cija na odredeno stanje i odnose kroz razvojni put
djeteta, i mogu6e ih je tumaditi - pozivom za
pomoi drugih, odraslih iz okoline.
djelomidno uvaZava i
zadovoljava
- ne uvaZava i ne zadovoljava:
- moZe, ali ne Zeli 50
- ne moZe, a Zeli 37
- kako kada 59






Najzastupljeniji odgovori upuiuju na zaklju-
dak da je skupina djece s poreme6ajima u po-
na5anju desto frustrirana i traumatizirana kroz ne-
primjereno zadovoljenje osnovnih Zivotnih potreba
tijekom odrastanja. Odevi rjede uvaZavaju i brinu o
Mrazovif: Pojava zanemarivanja i zlostavliania kod diece s poremeiajima u ponaianju
u naiine zanemarivania i
dmtavljanja djece i mladeZi:
odnos/nebriga o Skolovanju
nepomaganjem djetetu kada





ja i podr5ke tijekom razvoia
vanjem hrane, odje6e, igre
zabave
osporavanjem prava na izbor
zanimanja i Skolovanja po5tuju6i
njegove interese i sposobnosti
'i. prisiljavanjem djeteta na
prosjadenje i navodenjem na
druge oblike asocijalnog pona5anja 48
- poticanjem neprimjerenog seksualnog
interesa i odnosa prema seksu u odnosu
na uzrast l8
Sve navedeno potvrduje da su prava djece
vrlo grubo kr5ena i to prije svega u obitelji od
najranije dobi djeteta i na vi5e nadina istovremeno.
Cinjenica je da sve te obitelji Zive negdje tu u
naSem okruZenju. Zapitajmo se - koliko je ljudskog
senzibiliteta u nama (profesionalcima i svima dru-
gim ljudima) za patnje djece? Koliko smo odgo-
vorni kao profesionalci ako je tako evidentna
nebriga roditelja za Skolovanje djeteta kao i uskrata
ljubavi, paLnje, poticaja i podr5ke.
Iz navedenog proizlazi, da udinkovitost na-
meie potrebu za suradnjom i uvezivanjem djelat-
nosti, preno5enjem informacija i multidisciplinar-
nim traZenjem izlazalrje5enja za svako dijete koje
Zivi u ugroZavaju6em okruZenju.






- podcjenjivanjem, ignoriranjem 109
- prijetnjama kaznom, zastra5ivanjem 169
- sramodenjem, ucjenjivanjem 68
- fizidkim kaZnjavanjem:
neki oblici fizidkog kaZnjavanja (pljuska), zas-
tra5ivanje i prijetnje kaznom, vrijedanje i oma-
lovaZavanje, te podcjenjivanje i ignoriranje.
NaZalost, vrlo udestalo je i fizidko kaZnjavanje, tzv.
batine.
3. Poduzete mjere obiteljsko pravne i
kriviino pravne za5tite
3.1. Koje mjere obiteljsko pravne za5tite su
poduzimane s ciljem za5tite djece i
mladeZi:
broj sludajeva
- upozorenje na nedostatke
u odgoju 196
- nadzor nad izvrienjem
roditeljskog prava 227
- oduzimanje prava na duvanje i
odgoj i povjeravanje djeteta
drugoj osobi ili ustanovi 74
- upuiivanje u odgojnu ustanovu 148
- upu6ivanje na intenzivni tretman
u "male skupine" 39
- li5enje roditeljskog prava l0
S obzirom na broj zanemarene i zlostavljane
djece u uzorku, zapitajmo se da li je trebalo i6i s
"o5trijim mjerama" prema roditeljima i da li je to
trebalo udiniti to puno ranije, jer praksa potvrduje
da se one najde5de poduzimaju onda kada dijete
manifestira poremedaje u pona5anju. Iz navedenog
nameie se pitanje - da li je li5enje roditeljskog
prava mjera koju treba de5ie primjenjivati no Sto se
to u praksi poduzima, a istu poduzeti u ranijoj dobi
djeteta?
Ovdje se nameie i pitanje - koliko smo us-
pjeSni kroz mjere upozorenja na nedostatke u
odgoju i mjeru - nadzor nad izvr5avanjem roditel-
jskog prava u radu s roditeljima? Da li se s ovim
mjerama uopie moLe udinkovito djelovati te
mijenjati stanje u obiteljima u kojima su intenzivno
naru5eni medusobni odnosi, prisutne sociopato-
lo5ke pojave kao i zanemarivanje i zlostavljanje
djece ili je potrebno poduzeti neke druge mjere?
eini se da su opisane mjere obiteljsko pravne
za5tite ili suvi5e kasno primijenjene ili su neudin-
kovite u opisanim sludajevima, to tim vi5e Sto je
kod ve6ine djece i mladeZi uslijedilo izdvajanje iz
obitelji.
U odgojnu ustanovu temeljem suda upuieno
je tijekom 1997. godine 160 maloljetnika i mladih
punoljetnika. Od navedenog broja utvrdeno je da je
86-ero u5lo u uzorak zanemarivane i zlostavljane
mladeZi. Od ukupnog uzorka (415) djece i mladeZi





grubo udaranje s ozljedama 19
- psihidko i fizidki zlostavljanje
istovremeno 56
- seksualno zlostavljanje i
iskori5tavanje 12
Najzastupljeniji oblici i nadini zlostavljanja
djece i mladeZi iz ovog istraZivanja su brojni, npr.:
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se prema 42 maloljetnika, a pojadana briga i nadzor
uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi prema I I
maloljetnika . Kazna maloljetnidk og zatv ora izre(e-
na je trojici maloljetnika, kao i disciplinska mjera -
upuiivanje u centar za odgoj.
3.2. Poduzete mjere kazneno pravne za5tite
(kod72 slutaja) prema roditeljima i
drugim osobama poEiniteljima kaznenih
djela zlostavljanja i zanemarivanja.
Djelatnici socijalne skrbi najde56e su odgo-
vorili da je za veiinu sludajeva sudski postupak u
tijeku i da u pravilu dugo traje Sto utjede na udinko-
vitost poduzetog postupka i mjera.
Porazna je spoznaja da je kod okondanih pos-
tupaka najde5ie zastupljena uvjetna kazna. Kazna
zatvoraizre(enaje kod 7 sludajeva uzjednu sigur-
nosnu mj eru obveznog lijedenj a zbog alkoholizma.
4. U svezi procjena veza izmedu pojave
poreme6aja u pona5anju djeteta i
prisutnosti pojave zanemarivanja i
zlostavljanja djeteta u obitelji ilili izvan
nje, struini djelatnici su zamoljeni za
mi5ljenje.
Najde5ie je zastupljen odgovor strudnih dje-
latnika, koji rade na sludaju, da se temeljem isku.st-
venih spoznaja moZe zakljuditi da je:
2. Bradno i roditeljsko nasilje desto je jedini
oblik medusobnog komuniciranja bradnih partnera
i dlanova obitelji. To indirektno potvrduju opisani
oblici zanemarivanja i zlostavljanja promatrane
skupine djece te pokazatelji o oUiieryitoj atmosferi.
Takovi nadini obidno se generacijski prenose Sto
zasigurno predstavlja zna(ajne probleme u bu-
duiem Zivotu ove mladeZi.
3. Indirektno se moZe zakljuditi da mjere
obiteljsko pravne i kazneno pravne za5tite u pravilu
ne mijenjaju podinitelja re dinamiku odnosa u
obiteljskom okruZenju. Da su nedovoljno udinko-
vite i prekasno poduzimane potvrduje prisutnost
poremeiaja u pona5anju razliditog intenziteta kod
djece i mladeZi iz uzorka, te nuZnost izdvajanja ve-
likog broja djece iz obiteljskog okruZenja i
povjeravanje na brigu i odgoj - odgojnim ustano-
vama. Ovdje se ne moZe zanemariti dinienica da
zlostavljana i zan€marena djeca najde5dl u doba
adolescencij e izraLav aju netrpeljivost prema oko-
lini, agresivno pona5anje i druge vidove destruk-
crje, a niz proZivljenih frustracija su pokretadi
agresije te "vapaj" za pomoii odraslih.
4. Pojava zlostavljanja i zanemarivanja djece
zasigurno je kompleksna/sloZena pojava wie-
tovana interakcijom raznorodnih dimbenika. Zio-
stavljanje zbog prekoradenja kaZnjavanja u odgoj-
ne svrhe i seksualno zlostavljanje, u literaturu se
spominju kao nadini zlostavljanja koji se najteLe
otkrivaju, Stoje i ovdje potvrdeno.
5. Psihidko zlostavljanje zasigurno je ieiie,
kao i razni oblici fizidkog zlostavljanja u skupini
{je9e i mladeZi koja u dobi adolescencije mini-
festiraju intenzivne poremeiaje u pona5anju nego
qto se to zapravo ovdje utvrdilo. Kod psihidki i
fizidki zlostavljane djece pojavljuju se neurotski
nadini reagiranja, enureze, mucanje, bjeZanje od
kuie, agresivno i nasilnidko pona5anje, vulgarno
pona5anje, neuspje5nost u Skoli Sto iziskuje spe_
cifidne tretmanske programe ukljudujudi- i psi-
hoterapiju. Navedeno je zakljudeno temeljem
iskaza srrudnih djelatnika na upit - da li imaju nisto
posebno dodati u svezi specifidne skupine djece i
mladeZi s udruZenim smetnjama.
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- prisutna veza zlostavljanja i
zanemarivanja djece i pojave
poremeiaja u ponaSanju kod
- djelomidno prisutna
- nije prisutna







1. Podaci ukazuju na postojanjeznatajneveze
izmedu naruSenih i ugroZavaju6ih odnosa u obite-
lji, neuvaZavanja i nezadovoljavanja osnovnih Zi-
votnih potreba djeteta, prisutnosti sociopatalolkih
pojava i neima5tine, te du5evnih bolesti i pojave
zanemarivanja i zlostavljanja djece u obiteljskom
okruZenju i pojave poremeiaja u pona5anju kod
djece i mladeZi.
.Pod udecajem alkohola nasilnidko pona5anjeu.obitelji, ukljuduju6i i zlostavljanje djece, pojl_
vljuje.se de5ie nego u drugim situacijama. OvAieie
potvrdena znalajna zastupljenost alkoholizma i n6-
ima5tine u obiteljima iz kojih se regrutiraju djeca i
{a$eZ. s poremeiajima u pona5 anju za toiu i! so_
cijalnoj skrbi poznato da su zanemarivanii itosta_
vljana.
Mrazovi6: Pojava zanemarivanja i zlostavliania kod diece s poremeCaiima u ponaianju
THE PHENOMENON OF CHILD NEGLECT AND ABUSE
AMONG CHILDREN MANIFESTING BEHAVIORAL DISORDERS
Summary
rth this paper the authoress and the workers at the welfare centers dealing with protection of children and
people manifesting behavioral disorders/juvenile delinquency wanted to establish the incidence of child ne-
-C u-Uor" among childr"n and young people who were undergoing the treatment in the 
welfare centers because
revident behavioral disorders during the period between January lst and December 3lst, 1997.
The sample was composed of 4 I 5 children and young people (3 12 M and I 03 F) from the City of Zagteb Welfare
&r and iti branch offices, and from 20 Welfare Centers from various districts in Croatia.
The obtained results indicate significant presence of neglect and abuse during the development years of the
ninees. Most frequently it happened within their families, but the certain number of children suffered neglect and
in several places at the same time or in a sequence.
Most common forms of neglect causing behavioral disorders are lack of interest for child's success in school and
ce of help to the child when it was most needed, denial of love, care, incentive and support. In the case of abuse,
are most frequently present various combined ways of abuse, most common of which are: threat of punishment
intimidation, physical punishment and mental abuse, ignoring, insulting and scorning, and sexual exploitation.
words: children and young people manifesting behavioral disorders, neglect, abuse
